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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 
produk pembiayaan  musyarakah  dan kesesuaian perlakuan akuntansi produk 
pembiayaan  musyarakah  yang diterapkan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah 
berdasarkan PSAK 106. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh 
langsung dari hasil wawancara dengan responden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pengakuan dan pengukuran 
PT. BPRS Hikmah Wakilah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106, dan 
dari segi penyajian PT. BPRS Hikmah Wakilah telah sepenuhnya sesuai dengan 
PSAK 106, sedangkan dari segi pengungkapan PT. BPRS Hikmah Wakilah belum 
menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan seluruh hal terkait 
dengan transaksi  musyarakah. Oleh karena itu, penerapannya belum sesuai 
dengan PSAK 106.
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